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В статье показаны  основны е элем енты  ин ф раструктуры  бю дж етного процесса ш вейн ой отрас­ли  в услови ях внедрения бю дж етирования, ори енти рованного на результат. Д оказан а н еоб­
ходи м ость ф орм ирования бю дж етов, приведен а структура сводного бю дж ета ш вейн ой отрасли, 
дан ы  реком ен дац ии по соверш енствованию  процесса бю дж ети рован ия в систем е уп равл ен ч е­
ского учета ш вейн ого предприятия.
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Ab s t r a c t
The article demonstrates the m ain infrastructure elements o f the result oriented budget process in clothing industry in the conditions of introduction of the budgeting system. The authors substantiate the necessity 
o f budget formation, discuss the structure o f the consolidated budget o f clothing industry, and give their 
recomm endations on improving the budgeting process in the system of accounting m anagem ent of a garment 
manufacturing business.
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Актуальность проблемы. Актуальность 
бю дж етирования на данны й м ом ент врем ени 
характеризуется все возрастаю щ ей экспанси­
ей ры ночны х м еханизм ов в процессы  регули­
рования эконом ики в целом  и ш вейной отрас­
л и  в частности и, как следствие, потребностью  
организаций в планировании своей конку­
рентной стратегии. П ри этом  бю дж етирова­
ние как инструм ент планирования обязано 
бы ть неотъем лем ы м  признаком  деятельности 
каж дого из субъектов хозяйствования.
Анализ последних научны х исследо­
ваний. П роблем ы  бю дж етирования в п ро­
изводствен ной деятельн ости  рассм атривали 
м ногие отечествен н ы е и зарубеж н ы е экон о­
мисты : А. А п ч ерч [1], М .А. В ахруш ина [2],
О .Н . В олкова [3], В .Э . К ер и м о в [6], Б. Н идлз, 
X. А н дерсон , Д. К олдуэлл [8], Л .В . У сатова [9] 
и  другие.
Цель работы -  определить инф раструк­
туру бюджетного процесса, так как бю дж ети­
рование, являясь основой управленческого
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учета ш вейного предприятия, способствует по­
выш ению  эф фективности управления, вносит 
системный характер во взаимодействие струк­
турны х подразделений, повы ш ает уверенность 
руководителя в своевременном реагировании 
на изменения ры ночной конъюнктуры.
Основной материал исследования. 
Б ю дж ети ровани е как эф ф ективны й м еха­
н изм  уп равлен и я хозяй ствую щ и м  субъектом  
я вляется одн им  из основн ы х элем ен тов си­
стем ы  уп равл ен ч еского уч ета и  ш ироко п р и ­
м еняется в экон ом ически разви ты х странах.
П реж де всего следует отметить, что в зару­
беж ной литературе бю дж етирование р ассм а­
тривается на уровне управления государствен-
Оценка понятийного аппарата
ны м и денеж ны м и средствам и и инвестиция­
м и в качестве самостоятельного процесса, на 
уровне управления другим и объектам и хозяй­
ствую щ его субъекта -  как инструм ент эф ф ек­
тивного управления на основе анализа откло­
нений ф актических от плановы х показателей.
«Бю дж етирование» п рои сходи т от терм и ­
на budgeting -  проц есс п одготовки бю дж ета, 
см еты  и  осущ ествления контроля и сп ол н е­
ния см еты  [1].
В табли це 1 представлен ы  различны е, в 
том  числе, авторские п одходы  к  сущ н ости 
понятия «бю дж ет», наш едш ие отраж ение в 




«бюджет» в отечественной 
и зарубежной литературе
The overview of definitions in domestic and foreign literature
И сточники П онятие «бю дж ет»
Российское
законодательство
П онятие «бю дж ет» определено только в Б ю дж етном  кодексе Росси й ­
ской Ф едерации: «Бю дж ет — ф орм а образования и расходован ия ф онда 
ден еж н ы х средств, предн азн ачен н ы х для ф инансового обеспечения за­
д ач  и  ф ункций государства и  м естного сам оуправления»
Примечание. Соответственно на микроуровне, например при определении бюджета организации, 
общий смысл понятия не изменится: это будет форма образования и расходования фонда денеж­
ных средств другого уровня -  уровня предприятия.
З арубеж ны е
авторы
«Бю дж ет -  это уп орядочен н ая и  скоордин и рован н ая програм м а ф ин ан ­
сового план и рован ия и управления» [1];
«бю дж ет -  ф ин ансовы й план, н ам ечаю щ и й ж елаем ы е п оказател и  д о хо ­
дов и расходов на определенн ы й период» [7]
О течественны е
авторы
Бю дж ет -  р о сп и сь ден еж н ы х доходов и  расходов государства, п р едп р и ­
ятия, учреж ден ия на определенны й период, утверж ден н ая в закон ода­
тельн ом  порядке [2].
«Бю дж ет предприятия -  инструм ент планирования разм ещ ения р есур ­
сов в краткосрочном  разрезе, призван обеспечить достиж ение стратеги­
ческих задач на очередном  этапе текущ ей деятельности корпорации» [3]. 
Бю дж ет -  ф ин ансовы й план, которы й используется для  оцен ки р езул ь­
татов будущ их операций; этот терм и н ш ироко используется в уп рав­
лен ческом  учете в контексте внутри ф и рм ен ного п лан и рован ия затрат, 
охваты ваю щ его все п одразделен и я ком п ан и и  и  все ф ункциональны е 
сф еры  п осредством  разр або тки  для н их отдельн ы х смет, которы е в сово­
купности составляю т «главную  смету» [4]
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Бю дж ет -  п лан овы й ф ин ансовы й д о ку­
м ент, в котором  определяю тся источни ки 
ф орм ирования доходов и расходов и п р огн о­
зируется ф ин ансовы й результат деятельн о­
сти хозяй ствую щ его субъекта.
В систем е уп равлен ческого учета бю дж е­
ти рован ие ориентировано на дости ж ен и е ж е­
лаем ы х ф ин ансовы х п оказателей хозяй ству­
ю щ его субъекта на базе ф инансового кон тро­
ля, повы ш ени е его кон курен тоспособн ости 
на базе оперативного контроля, обеспечение 
эф ф ективного процесса уп равлен и я на базе 
внутреннего контроля [5].
Бю дж ет -  это коли чествен н ое вы раж ение 
цен трали зован но устан авл и ваем ы х п оказа­
телей п лан а предприятия на определенны й 
п ери од по исп ользован ию  капитальны х, то­
варно-м атериальны х, ф ин ансовы х ресурсов; 
привлечени ю  и сточни ков ф инанси рования 
текущ ей и  ин вести ци он н ой  деятельности; 
доходам  и  расходам ; движ ен ию  денеж н ы х 
средств; ин вести ци ям  (капитальны м  и ф и­
н ансовы м  влож ениям ).
Т аким  образом , прим ен ительн о к  ш вей ­
н ой пром ы ш ленн ости  бю дж ети рован ие я в ­
ляется пр оц ессом  и сп ользован ия бю дж етов 
систем ой уп равлен ческого учета и  контроля.
Определяющ ими характеристиками бюдже­
та предприятия являются системность и  коли­
чественное выражение плановых показателей.
Бю дж ет охваты вает только ц ен трали зо­
ванно устан авливаем ы е показател и  для от­
дельн ы х п одразделен и й (центров ответствен ­
ности). М етодология бю дж ети рован ия на от­
дельн ы х предприятиях различается: п л ан и ­
рован и е «сверху вниз» (проекты  бю дж етов 
подраздел ен и й  разрабаты ваю тся служ бам и 
аппарата управления); «снизу вверх» (про­
екты  бю дж етов разрабаты ваю тся сам им и 
подразделениям и); встречн ое план и рован ие 
(проекты  бю дж етов разрабаты ваю тся п о д ­
р азделен иям и с последую щ ей корректи ров­
кой служ бам и аппарата управлени я). О днако 
в кон ечн ом  и тоге утверж ден и е бю дж етны х 
п оказателей прои сходи т по л и н и и  «аппарат 
уп равлен и я -  п одразделен и е (центр ответ­
ственности за и сп олнен ие утверж ден н ы х 
бю дж етн ы х показателей)» [10].
Н абор эти х п оказателей варьируется в 
зави си м ости от полн ом очи й по ведению  х о ­
зяй ствен н ой деятельности , делеги рован н ы х 
структурн ы м  подразделениям .
Си стем ность бю дж ети рован ия озн ач а­
ет, что в бю дж етном  проц ессе совокупность 
бю дж етов отдельн ы х центров ответствен ­
н ости в обязательн ом  порядке ф орм ирует 
сводны й бю дж ет ш вейного предприятия. В 
кон ечн ом  итоге объектом  бю дж етирования 
служ ит деятельность п р едприятия ш вейного 
п рои зводства как единого целого и  бю дж ет­
н ы е п оказатели для отдельн ы х подраздел е­
ний и  по отдельны м  сегм ентам  хозяй ствен ­
н ой деятельности устан авл и ваю тся исходя 
и з повы ш ени я уровня кон ечн ы х ф инансовы х 
результатов п редприятия в целом.
Бю дж ет разрабаты вается на определен­
ны й врем енной интервал, которы й назы вает­
ся бю дж етны м  периодом. О рганизация м ож ет 
одновременно составлять несколько бю дж е­
тов, различаю щ ихся по продолж ительности 
бю дж етного периода (текущ ий квартальны й 
бю дж ет, среднесрочны й годовой бюджет, 
долгосрочны й «бю дж ет развития» на 3-5 лет). 
П равильны й вы бор продолж ительности бю д­
ж етного периода является одной из важ ны х 
предпосы лок эф ф ективности системы  бю дж е­
тирования в управленческом  учете.
Т ехн о л о ги я  бю дж ети рован и я  во в р ем е­
н и  -  это н еп р ер ы вн ы й  «трехтактны й» цикл, 
где п л ан и р ован и е на следую щ и й  п ери од  
п р ои зводи тся  на основе п л ан -ф ак т-ан ал и - 
за и сп ол н ен и я  бю дж ета отчетн ого п ери ода 
(рис. 1).
Главны м  услови ем  обеспечения н еп ре­
ры вн ости бю дж етного проц есса я вляет­
ся м етодологи я проведения «сквозного» 
п л ан -ф акт-ан али за исп олнен ия бю дж ета, на 
базе которого ф орм ирую тся бю дж етны е п о ­
казатели следую щ его периода.
Д ля внедрен ия в п р акти ку деятельности 
хозяй ствую щ и х субъектов ш вей н ой  пром ы ш ­
лен ности  систем ы  бю дж ети рован ия н еобхо­
ди м ы  обязательн ы е условия.
В о-первы х, ш вейны е орган изаци и д о л ж ­
ны  располагать соответствую щ ей м етодол о­
гической и  м етодической базой разработки, 
контроля и  анализа исп олнен ия сводного 
бю дж ета, а работн ики уп равлен чески х служ б 
долж н ы  бы ть достаточн о квали ф и ц и рован ­
ны м и, чтобы  ум еть п ри м ен ять эту м етодол о­
гию  на практике.
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периода птчртнлпп пода птчрткого  гпдл периода
Ьюджетный цикл
рис. 1. Стадии бюджетного процесса организаций швейного производства
Fig. 1. The stages of the budget process of garment manufacturing businesses
В о-первы х, ш вейны е организаци и д ол ж ­
н ы  р асп ол агать соответствую щ ей м етодол о­
ги ческой и  м етодической базой  разработки , 
контроля и  анализа исполнен ия сводного 
бю дж ета, а р або тн и к и  уп равлен чески х служ б 
долж н ы  бы ть достаточн о квали ф и ц и рован ­
ны м и, чтобы  ум еть п ри м ен ять эту м етодол о­
гию  на практике.
М етодическая и м етодологи ческая база 
составления, кон троля и  анализа и сп ол н е­
ния сводного бю дж ета составляю т ан алити­
чески й бл ок  бю дж етн ого процесса.
Во-вторых, для того, чтобы разрабатывать 
бюджет, контролировать и  анализировать его 
исполнение, необходима качественная инфор­
мация о деятельности организации, финансовом 
состоянии, движ ении товарно-материальных и 
финансовых потоков, основных хозяйственных 
операциях, существовать имеющ ейся системе 
управленческого учета, регистрирующ ей факты 
хозяйственной деятельности, необходимые для 
обеспечения процесса составления, контроля и 
анализа сводного бюджета.
С ледовательно, систем а управлен ческого 
учета составляет основу учетного блока бю д ­
ж етн ого процесса.
В -третьих, бю дж етн ы й  проц есс р еал и зу­
ется через соответствую щ ую  орган изаци он ­
ную  структуру и си стем у управления, сущ е­
ствую щ ую  в организации. О рганизационная 
структура вклю чает:
-  служ бы  аппарата управления, обязан ­
н ости  полн ом очи й ф ун кц иям и которы х яв­
ляю тся разработка, кон троль и  анализ и с­
п олн ен ия бю дж ета предприятия;
-  структурны е подразделения, я вляю щ и ­
еся объектам и бю дж ети рования, а именно: 
ц ен трам и  ответственности, которы м  н азн а­
чается бю дж етн ы й  план и  которы е ответ­
ственны  за его исполнение.
В центры  ответственн ости долж н ы  своев­
р ем ен н о п оступать бю дж етн ое задание и  кор­
ректи вы , вносим ы е в него в течен ие бю дж ет­
ного периода. Следовательно, важ н ей ш ей 
составляю щ ей реглам ента бю дж етного п ро­
ц есса является внутрен ни й докум ен тооборот.
В-четверты х, в средни х и  крупн ы х ш вей ­
н ы х орган изаци ях процесс разработки, кон ­
троля и анализа исполнен ия бю дж ета пред­
п олагает реги стр ац и ю  и  обработку больш и х 
объем ов инф орм ации, что затруднительно 
сделать вручную . В бю дж етн ом  процессе ур о ­
вень оперативн ости и  качества уч етн о-ан ал и ­
ти ческой  р або ты  сущ ественно повы ш ается, а 
количество ош и бок сокращ ается п р и  и сп ол ь­
зован ии програм м но-техн ически х средств 
(ком пью терной базы  и програм м ного обесп е­
чения). П рограм м н о-техн ически е средства,
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используем ы е структурн ы м и подразделен и - са вклю чает четы ре обесп ечиваю щ и х блока
ям и, задей ствован н ы м и в бю дж етн ом  про- (рис. 2).
цессе, составляю т програм м но-техн ически й Н а схем е приведен а технология бю дж ети-
блок систем ы  бю дж етирования. ровани я на ш вейн ом  предприятии. П ри этом
С ледует указать на тот ф акт, что предла- ц елес° ° бразн °  уп ом янут ь, ч т°  бю дж етны й
гаем ая ин ф раструктура бю дж етного процес- проц есс не ограничивается составлением
сводного бю дж ета предприятия.
Н
А У Ч Н Ы И
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Рис. 2. Схема инфраструктуры бюджетного процесса 
швейного предприятия
Fig. 2. The scheme of the budget process infrastructure 
of the garment manufacturing business
Технология бюджетирования во времени -  
это н еп реры вн ы й «пятиактны й» цикл, где 
план и рован ие на следую щ ий пери од п р ои з­
води тся на основе план -ф акт-ан ализа и сп ол­
нения бю дж ета отчетного пери ода по всем  
цен трам  ответственн ости ш вейн ого п р едп р и ­
ятия. Результатом  разработки  главного бю д­
ж ета является создание п лан а п р ибы лей и 
убы тков, прогн оза денеж н ы х потоков и п р о­
гнозного бухгалтерского баланса.
Сущ ествует три основны х этап а бю дж ети­
рования: бю дж етное планирование, бю дж ет­
ны й контроль и анализ отклонений, оценка
деятельности [6]. В данн ом  аспекте необходи­
мо рассм атривать бю дж ети рование в ш вей ­
н ы х организаци ях по трем  обозначенны м  
этап ам  в свете следую щ их задач:
-  бю дж етное планирование: ц ели  п ро­
ц есса бю дж етирования; цели бю дж етов; ор­
ган и заци я проц есса бю дж ети рован ия и бю д­
ж етн ы й  цикл; виды  бю дж етов;
-  бю дж етн ы й контроль: статические и 
ги бки е бю дж еты ; ги бкое бю дж етирование; 
учет по центрам  ответственности;
-  ан ал и з о тк л о н ен и й  и оц ен ка д е я те л ь ­
н ости: определени е зн ачи м ости  отклон е­
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ний; откл он ен и я от ги бкого  бю дж ета в си ­
стем е к ал ькул и р о ван и я  по н о р м ати в н ы м  
затр атам .
О сн овн ы е ц ел и  бю д ж ети р о ван и я  о п р ед е­
л я ю тся  его к ач еств ен н ы м и  ха р а к те р и ст и к а ­
ми, п р и  к о то р ы х бю д ж ети р о ва н и е  в ы сту п а ­
ет как  и н стр у м е н т п л ан и р о в а н и я , м ех а н и зм  
э к о н о м и ч е ск о го  к о н тр о л я  в си стем е у п р а в ­
л е н ч е ск о го  у ч е та . Б ю д ж еты  о б е сп еч и в а ­
ю т ко о р д и н ац и ю  д е я те л ь н о сти  р азл и ч н ы х 
п о д р а зд ел ен и й  о р ган и зац и и , ф ор м и р ую т 
ко м м ун и к ац и о н н ую  ср ед у  м е ж д у со тр уд н и ­
к ам и  о р га н и за ц и и  и  и х  о свед о м л ен н о сть  о 
ф и н а н со в ы х п о сл е д ств и я х  и х  д ей ств и й .
Считаем  п ризн ать обоснованн ы м  ф орм и­
рован и е главного бю дж ета ш вейн ого п р ед­
приятия, состоящ его, как м иним ум , из двух 
основны х бю дж етов: ф инансового и  опера­
ционного.
Н еобходи м ы м  услови ем  ф орм ирова­
ния бю дж етов для центров ответственности 
ш вейного предприятия является и сп ол ьзо­
вание м етода «нулевого баланса», при этом  
бю дж еты  составляю тся на основе заплан и ро­
ван н ы х м ероприятий, а не на основе «достиг­
н утого уровня» показател ей  за прош едш и й 
период.
Э ф ф ек ти вн ость и о бесп еч ен н ость п р и ­
н яты х бю дж етов ш вей н ого п р едп р и я ти я  
вы явл яется  в хо д е  соп оставлен и я ф ак ти ч е­
ски х п о к азател ей  с пл ан овы м и . Д л я этого 
на ш вей н ы х п р ед п р и я ти я х автор ом  р ек о ­
м ен дован о и сп ол ьзо вать как  статические, 
так  и ги бки е бю дж еты . З д есь р аскры вается  
гл авн ая ф ун кц и я бю дж ета как  средства к о н ­
троля и  оц ен ки  деятел ьн о сти  пр едп р и яти я. 
П роведен н ое и ссл едован и е п оказало, что 
все уси ли я, связан н ы е с п р оц едур о й  бю дж е­
ти рован и я  и орган и зац и ей  уп равл ен ч еского  
уч ета  по ц ен трам  о тветствен н ости  ш вей н о ­
го п р едп р и яти я, м о гут бы ть сведен ы  к нулю  
в случае о тсутстви я п р одум ан н ой  систем ы  
бю дж етн ого кон троля.
Структура сводного бю дж ета в орган иза­
ц иях ш вейного прои зводства представлен а 
на рисунке 3.
Ц елесообразно указать на тот ф акт, что 
и сточни кам и  ин ф орм аци и  бю дж етного п р о­
цесса являю тся пл ан овы е ф орм ы  сводной 
ф ин ансовой отчетности:
-  отчет о ф ин ансовы х результатах -  «вы ­
ходная» ф орм а операционного бю дж ета;
-  отчет о дви ж ен и и  денеж н ы х средств и 
отчет об и зм ен ен и ях капи тала -  «вы ходны е» 
ф орм ы  ф инансового бю дж ета;
-  отчет об и н вести ци ях -  «вы ходная» 
ф орм а и н вести ци он ного бю дж ета;
-  бухгалтерский баланс -  ин тегральная 
«вы ходная» ф орма, объединяю щ ая резуль­
таты  всех трех основны х бю дж етов, составля­
ю щ их сводны й бю дж ет организаци и [5].
В недрение и  п оддерж ан ие систем ы  бю д­
ж ети рован ия в ш вейн ом  прои зводстве стал­
ки вается с определенн ы м и проблем ам и, ко­
торы е и м ею т различн ы е причи н ы  возн и кно­
вения.
В о-первы х, м ен едж м ен т ш вейн ы х орган и­
заций «не всегда видит н еобходим ость» во 
внедрен ии ф орм ализован н ой систем ы  бю д­
ж етов в и н ф орм аци онн ы е и  ф инансовы е п о ­
токи.
Во-вторы х, отсутствую т четко сф орм у­
ли рован н ая кон цепция бю дж ети рован ия и 
ф орм ализован н ы е процедуры , отсутствую т 
перераспределени е доходов и  расходов орга­
низации, а такж е не исп ользуется н орм ати в­
ная калькуляц ия как и н ф орм аци онн ая база 
для проц есса планирования.
В-третьих, не разделен ы  уп равлен ческая 
и  ф ин ансовая бухгалтерская отчетность (ве­
дени е уп равлен ческого учета в орган изаци ях 
ш вейн ой п р ом ы ш ленн ости носит реком ен ­
дательн ы й  характер), в слож ивш ейся систе­
м е российского бухгалтерского учета и  кон ­
троля план и руется только дви ж ен и е ден еж ­
н ы х средств.
К  уп равл ен чески м  причи н ам  пр обл ем н о­
го внедрения систем ы  бю дж ети рован ия м ож ­
но отнести отсутствие коллеги альн ого органа 
принятия бю дж етны х реш ений, н еэф ф екти в­
н ое распределени е ответственности, бю дж ет­
ны е центры  не при н и м аю т участие в п р и н я ­
тии бю дж ета, руководи тели отделов аппа­
рата уп равлен и я не вовлечен ы  в кон троль и 
утверж ден ие бю дж етов, бю дж ети рован ие на 
ш вейн ом  п р едприятии не связано с систем ой 
поощ рен ия и  оцен кой деятельн ости  п одраз­
делен и й  и  и х руководителей.
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Рис. 3. Структура сводного бюджета в швейных организациях
Fig. 3. The structure of the consolidated budget in garment manufacturing businesses
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К  ан ал и ти ч ески м  п р обл ем ам  бю дж ети ­
р ован и я отн осятся  н есо п о стави м о сть п о к а ­
зател ей  структур н ы х п о драздел ен и й , о тсут­
ствие н абора п о к азател ей  эф ф екти вн ости  
деятел ьн о сти  бю дж етн ы х единиц, и зб ы то ч ­
н ая детал и зац и я  д ан н ы х кон троля, часты е 
п ер есм отр ы  бю дж етов.
В о тсутстви е си стем ы  бю дж етов р ук о во ­
д и тел и  не и м ею т до статоч н о  четкого п р ед ­
ставл ен и я о ф и н ан совы х п о сл ед стви я х сво ­
и х  д ей стви й  и  не задум ы ваю тся  о том , что 
каки е-то други е, ал ьтерн ати вн ы е реш ен и я 
м огли  бы  бы ть более эф ф екти вн ы  с ф и н ан ­
совой точ к и  зрени я. Н едостаточ н ая осве­
дом л ен н о сть р уководи тел ей  м ож ет стать 
губ и тел ьн ой  для орган и заци и , так  как  сущ е­
ствует оп асн ость н ер ац и он ал ьн ого  и сп о л ь­
зован и я огр ан и ч ен н ы х ресурсов без д о л ж ­
ного и х  кон троля.
П о н аш ем у м н ени ю , для  осущ ествлен и я 
п р оц есса  бю дж ети рован и я на п р едп р и я ти я х 
ш вей н ой  п р ом ы ш л ен н о сти  ц елесообразн о 
о рган и зовы вать бю дж етн ую  сл уж бу (эк он о­
м и ческого ан ал и за и  п р огн ози рован и я), к о ­
торая будет:
- п р ео бр азо вы вать стратеги ч ески е бю д ­
ж еты  в операци онн ы е;
- о рган и зовы вать о бсуж ден и е ф ун кц и о­
н ал ьн ы х бю дж етов;
- п р и н и м ать ф ун кц и он ал ьн ы е бю дж еты  
и  н ап р авл ять сведен и я в сводн ы й  бю дж ет;
- ан ал и зи ровать сущ ествен н ы е о ткл о н е­
ния;
- устр ан я ть кон ф л и кты , возн и каю щ и е в 
хо д е  ф ун кц и он и рован и я бю дж етн ой  си сте­
мы .
Б ю дж еты  долж н ы  осн овы ваться  на си ­
стем е н орм ати вн ого  кал ькул и р ован и я  з а ­
трат, п о ср ед ство м  кото р о й  оп ределяю тся  
удел ьн ы е затраты  и  ц ен а п р од аж и  един иц ы  
ш вей н ой  п р одукц и и , а такж е о ц ен и вает­
ся коли чество  ресурсов, н ео бхо ди м ы х для 
п р ои зво д ства этой  еди н иц ы  п р од ук ц и и  в 
н атурал ьн ом  и  д ен еж н о м  вы раж ен и и . П р и ­
м ен ен и е н орм ати вн ого  кал ькул и рован и я 
обосн овы вается  следую щ и м и  ф акторам и: 
п овы ш ен и ем  точ н ости  расчетов; ф ор м и р о­
ван и ем  эк он ом и ч еск ой  осведом л ен н ости
сотрудн и ков об общ и х затратах, связан н ы х с 
вы п уском  пр одукц и и ; сти м ул и р ован и ем  п о ­
и ска луч ш и х м етодов работы ; вы п ол н ен и ем  
ан ал и за откл он ен и й  [11].
В м есте с тем, следует отм ети ть слож н ости  
п р и  и сп ол ьзо ван и и  н орм ати вн ого  к ал ьк ул и ­
рован и я; вли ян и е и н ф л я ц и и  на р азли ч н ы е 
п о к азател и  бю дж етов; расходы , связан н ы е 
с вн едр ен и ем  н орм ати вн ого  к ал ьк ул и р о ва­
ния; возм ож н ость завы ш ен и я зн ач и м ости  
о п ерац и он н ой  деятельн ости .
Выводы и перспективы дальнейших 
научных разработок. П роц есс бю дж ети ­
рован и я п о зво л я ет вы строи ть ком пл ексн ую , 
ясн ую  к ар ти н у п ол ож ен и я  ш вей н ого п р ед ­
п р и я ти я  на ры нке, оц ен и ть к о н к ур ен то сп о ­
собн ость, риски, усл ови я и  техн ол оги ч ески е 
о собен н ости  п р ои зводства, коли чество  и 
п р оф есси о н ал ьн ы й  ур о вен ь сотрудн и ков, 
ассор ти м ен т п р одукц и и , опти м и зи р овать 
себестои м ость вы п ущ ен н ой  п р од укц и и  и 
п р овести  ан ализ п о л и ти к и  ц ен о о бр азо ва­
ния, п о вы си ть о борачи ваем ость акти вов, 
вы яви ть вн утрен н и е резер вы  п р едп р и я ти я  
п о н аращ и ван и ю  своей  п р ои зво д ствен н о -хо ­
зяй ствен н ой  деятельн ости .
Э ф ф ек ти вн ость уп р авл ен и я  ш вей н ы м  
п р ед п р и я ти ем  о п ределяется  ф ор м и р о ван и ­
ем  и  ф ун кц и он и р ован и ем  си стем ы  бю дж е­
тов в р ам ках дан н ого  п р едп р и яти я. Д о к а­
зан а н еобходи м ость и сп ол ьзо вать в разрезе 
всего  п р ед п р и я ти я  сводн ы й  (главны й  бю д ­
ж ет), а в разрезе ц ен тров ответствен н ости  
(структур н ы х п одр аздел ен и й ) -  частн ы е 
бю дж еты . Т ак и м  образом , актуал ьн ость 
бю дж ети рован и я как и н стр ум ен та со хр ан е­
н ия н ор м ал ьн о й  п р ак ти ки  ф и н ан со во-хо ­
зяй ствен н ой  деятел ьн о сти  п р ед п р и я ти я  и 
и н стр ум ен та дости ж ен и я  более вы со ки х п о ­
к азател ей  его д ея тел ьн о сти  п о ср ед ство м  п о ­
вы ш ен и я эф ф екти вн о сти  уп р авл ен и я  не в ы ­
зы вает сом н ен и й  как в кр аткоср оч н ом , так  и 
в д о л го ср о ч н о м  рассм отрен и и .
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